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Περίληψη 
Ο Θεσσαλός ιερομόναχος, λόγιος-παιδαγωγός π. Στέφανος Κομμητάς 
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού.  
Με την παρούσα, εργασία, βασική μας στοχοθεσία είναι να 
αναδείξουμε το τεράστιο έργο του, την πολύμοχθη προσπάθειά του, με 
σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και θεολογικά, συν τοις άλλοις, την ελληνική 
νεολαία, με τη βαθιά κλασική αρχαιοελληνική και βυζαντινή παιδεία του, 
καθώς και με τις πιο σύγχρονες γνώσεις της εποχής του. 
Στη θεολογική του σκέψη διαφαίνεται να συμπορεύεται με τους 
φιλοκαλικούς Κολλυβάδες Πατέρες που στόχευαν: στην απόκτηση του 
γνήσιου Ορθόδοξου φρονήματος με θεολογικό ήθος και ορθοπραξία, στην 
ανανέωση της αυθεντικής πνευματικής ζωής.  
Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνικός Διαφωτισμός,  Πατερική παράδοση 
Abstract 
The Thessalian hieromonk scholar-educator f. Stefanos Kommitas was 
one of the most important representatives of the Modern Greek 
Enlightenment. 
With this work, our main goal is to highlight his enormous work, his 
hard work, in order to educate theologically, among others, the Greek youth, 
with his deeply classical ancient Greek and Byzantine education, as well as 
with the most modern knowledge of his time. 
In his theological thought he seems to go along with the Philokalic 
Kollyvades Fathers who aimed: at the acquisition of genuine Orthodox 
wisdom with theological ethos and orthopraxia, at the renewal of authentic 
spiritual life. 
Key-words: Modern Greek Enlightenment, Paternal tradition 
1. Εισαγωγή
Ο ιερομόναχος λόγιος-παιδαγωγός Στέφανος Κομμητάς (1762-1830) 
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού 






Διαφωτισμού, του οποίου το πρωτοποριακό και, συγχρόνως, κλασικό 
παιδαγωγικό του έργο λησμονήθηκε και έμεινε στην ιστορική αφάνεια. Ο 
Θεσσαλός ιερομόναχος, λόγιος-παιδαγωγός υπήρξε πολυγραφότατος και 
καινοτόμος επιστήμονας, που διαλέχθηκε επιμελώς, με τον Νεοελληνικό 
Διαφωτισμό και παρήγαγε πνευματικούς καρπούς που έθρεψαν την 
επιστήμη και ειδικότερα την παιδαγωγική, τη μαθηματική σκέψη, τις 
φυσικές επιστήμες, τη θεολογική και φιλοσοφική διανόηση.  
Η βασική μας στοχοθεσία είναι να αναδείξουμε το τεράστιο έργο του, 
την πολύμοχθη προσπάθειά του για την «προοδοποίηση» της ελληνικής 
παιδείας, όπως αναφέρει ο ίδιος, και να προβληματίσουμε τους μελετητές 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπου ακόμη και σήμερα τον 
χαρακτηρίζουν περιφρονητικά ως αντιφιλόσοφο, σχολαστικό, ακραίο 
συντηρητικό και φανατικό αρχαϊστή, που έπεφτε μάλιστα σε 
παραλογισμούς1, ενώ πολλά χρόνια μετά το θάνατό του κατηγορήθηκε ότι 
είχε επιδείξει «υβριστική και υψηλόφρονα συμπεριφορά» κι ήταν κιόλας ο 
κύριος υπεύθυνος για τη γλωσσική έριδα μεταξύ Κοραή και Δούκα, η οποία 
είχε πάρει εξαιτίας του «χαρακτήρα μάλλον κακότροπον»2. Πρόκειται για 
χαρακτηρισμούς, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι, τουλάχιστον, ιστορικά 
ανεδαφικοί και δεν προσιδιάζουν σε έναν τόσο αξιόλογο λόγιο-παιδαγωγό 
της Νεοελληνικής Αναγέννησης, που ανάλωσε όλο τον βίο του στη Βιέννη, 
το Βουκουρέστι, την Πέστη, με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει την ελληνική 
νεολαία με τη βαθιά κλασική αρχαιοελληνική και βυζαντινή παιδεία του, 
καθώς και με τις πιο σύγχρονες γνώσεις της εποχής του. 
 
2. Η θεολογική σκέψη του π. Στέφανου Κομμητά 
Από τη μελέτη των βιβλίων και των χειρογράφων του Στέφανου 
Κομμητά διακρίνεται σαφώς, ότι αυτός ο Θεσσαλός λόγιος του τέλους του 
18ου και των αρχών του 19ου αιώνα τάσσεται κατά της εκκοσμίκευσης της 
γνώσης και του εξορθολογισμού της θρησκείας και της πίστης.  
Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Κομμητά, γνωρίζει τον Θεό μέσω της 
Αποκάλυψης, αλλά και της φύσης. «Η θεογνωσία του ανθρώπου χωρίζεται 
                                                        
1Θεοφάνης Δ. Χατζηστεφανίδης (1990), Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
(1821-1986), Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, σ. 94. Ο 
Δημαράς θα αποφανθεί με επιγραμματική μετριοπάθεια ότι ο Κομμητάς «είναι, 
ίσως, η συνεπέστερη συντηρητική διδασκαλική μορφή της εποχής, όσο κι αν μένει 
έξω από τις θρησκευτικές ζητήσεις»· Κ. Θ. Δημαράς (1998), Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, Έβδομη Έκδοση, Αθήνα: Ερμής, σ. 100. 
2Δ. Θερειανός (1890), Αδαμάντιος Κοραής, τόμος Β΄, Εν Τεργέστη: Τύποις του 
Αυστροουγγρικού Λόϋδ, σσ.  273, 275-276.  
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σε φυσική και σε θεογνωσία εξ αποκαλύψεως»3, «διά του Αγίου 
Πνεύματος»4.  
Ο λόγιος υποστηρίζει πως «ο Θεός είναι ο δημιουργός των απάντων 
και πλάστης του ανθρώπου, και ο άνθρωπος είναι το τελειότατον των επί γης 
δημιουργημάτων αυτού και είναι φανερόν, ότι αυτός ως λογικός, πρέπει 
μάλιστα να τον λατρεύει, και εσωτερικώς, νοερώς, δεικνύων την προς αυτόν 
αγάπην και σέβας, και εξωτερικώς, δεικνύων και φανερώς τα σημεία της 
προς αυτόν αγάπης και υποταγής»5.  
Ταυτόχρονα, ο Κομμητάς τοποθετείται υπέρ της ώσμωσης της 
αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής παράδοσης. Στρέφεται εναντίον της 
κοσμικής ανθρωποκεντρικής θέασης του κόσμου και της επιστροφής στην 
αρχαία ελληνική γραμματεία που θέλει να αγνοεί επιδεικτικά το Βυζάντιο.  
Ο αττικός λόγος του Κομμητά, συν τοις άλλοις, αποτελούσε 
θεμελιώδες συστατικό της ελληνοχριστιανικής παράδοσης, όπως τη βίωνε 
αιώνες το ελληνικό Γένος. Παρατηρώντας τις ανατρεπτικές ιδέες και την 
κατάλυση των πάντων, αναζητά την ενότητα, τις ρίζες, τη συνείδηση της 
παράδοσης του Γένους. Ο αττικός λόγος θα διαφύλασσε τις οντολογικές 
προϋποθέσεις,  την πνευματικότητα και το ήθος από κάθε παραφθαρμένη 
εκδοχή και θα καθίστατο κιβωτός του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η 
μίξη της ανατολικής Ορθόδοξης φιλοσοφικο-θεολογικής σκέψης με την 
αντίστοιχη δυτική φιλοσοφικο-θεολογική σκέψη θα αλλοίωνε τη βαθύτερη 
οντολογική κατεύθυνση. Η Ανατολική Ορθόδοξη σκέψη θα έχανε την 
πνευματική της ικμάδα και θα υπηρετούσε τα σχήματα της ανθρώπινης 
γνώσης.  
Ο Κομμητάς ήθελε να διαφυλάξει τα πνευματικά θεμέλια και τις 
βιωματικές ρίζες της Ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας της παράδοσης της 
Ελληνορθόδοξης Ανατολής και του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους από τις 
παπικές και προτεσταντικές ιδεολογίες του δυτικού σχολαστικισμού και 
Διαφωτισμού.  
«Η παράδοση της Eλληνορθόδοξης Ανατολής και του 
ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και οι παπικές και προτεσταντικές ιδεολογίες 
του δυτικού σχολαστικισμού και Διαφωτισμού την εποχή εκείνη είχαν 
επηρεάσει ποικιλότροπα πολλούς Ορθόδοξους λόγιους διδασκάλους που 
                                                        
3Στέφανος Κομμητάς (1827), Παιδαγωγικά Μαθήματα συντεθέντα παρά Στεφάνου 
Κομμητά του εκ Φθίας, εκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών, Διδακτικά 
- Ιερά Κατήχησις, Εν Πέστη, Παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πατρόζας, 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, σ. 4. 
4 Ό. π. σ. 7. 
5Ό. π., σ. 6-7. 






έζησαν και έδρασαν στην Ευρώπη»6. «Η ιδεολογία του Αντιδιαφωτισμού»7 
που αντιστάθηκε στη μετακένωση των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
στην Ανατολή, περιλαμβάνει λογίους, ανάμεσά τους και ο Κομμητάς, που 
προσπάθησαν να συγκρατήσουν από το ιστορικό ατόπημα, τον διαχωρισμό 
που προκάλεσε στη νεοελληνική συνείδηση η προσπάθεια βίαιης αποκοπής 
του Γένους από τη βυζαντινή παράδοση.  
Ο Κομμητάς ως μοναχός της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου Όρους, στα τέλη του 18ου αιώνα, επηρεάστηκε από τη μεγάλη 
πνευματική άνθηση στο Άγιον Όρος, που ονομάστηκε φιλοκαλική 
αναγέννηση8. Η κολλυβαδική θεολογία9 που αγωνιζόταν για την προστασία 
των παραδόσεων και των Τυπικών της Εκκλησίας είχε ισχυρό δεσμό με τον 
βυζαντινό Ησυχασμό του 14ου αιώνα, αλλά και με τον άγιο Συμεών τον Νέο 
Θεολόγο, αναγεννητή του Ησυχασμού, τον 11ο αιώνα και προ πάντων με τη 
Φιλοκαλία10, που πρόσφερε τη νηπτική εμπειρία της γνησιότητας της 
Ορθοδοξίας. Τα κείμενα πολιτισμικής αυτοσυνειδησίας των αγίων 
Νικοδήμου του Αγιορείτου, Αθανασίου του Παρίου και Μακάριου Νοταρά, 
που προβάλλουν το ασκητικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας, το οποίο δεν 
αντιτασσόταν σε κάθε μορφή νεωτερισμού11, διαφαίνεται ότι τα είχε 
μελετήσει ο Κομμητάς.  
                                                        
6Βλ. Ζ. Τσιρπανλής (1971), Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου 
Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι.- 1650), Θεσσαλονίκη: 
Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετώνˑ  Βλ. Ζ. Τσιρπανλή (1980), Το Ελληνικό 
Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του 1576-1700, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό 
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. 
7Πασχάλης Κιτρομηλίδης Μ. (1999), Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Οι πολιτικές και 
κοινωνικές ιδέες, Μετάφραση: Στέλλα Νικολούλη, Β΄  Έκδοση, Αθήνα: Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, σσ. 439-443.  
8Βλ. Αμφιλόχιου Ράντοβιτς (1984), Η φιλοκαλική αναγέννησι του XVIII και XIX 
αιώνα και οι πνευματικοί καρποί της, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν˙ Κ. 
Παπουλίδη (1969), «Περίπτωσις πνευματικής επιδράσεως του Αγίου Όρους εις τον 
βαλκανικόν χώρον κατά τον 18ο αι.», Μακεδονικά 9, σσ.  278-294. 
9Πρωτ. Γ. Μεταλληνός (1997), «Η δυναμική του Διαφωτισμού στη δράση των 
Κολλυβάδων», Ο Ερανιστής 21, σσ. 189-200. 
10Ογκώδη συλλογή που συμπεριελάμβανε κείμενα ασκητικών συγγραφέων από τον 
4ο έως τον 14ο αιώνα και ο άγιος  Μακάριος ονόμασε «Φιλοκαλία».  
11Βλ. Κάλλιστος Ware (1991), «The Spirituality of the Philokalia» Sobornost 13, 
σσ. 6-24˙ Πρωτ. Γ. Δ. Μεταλληνού (1984), «Εισαγωγική πρόσβαση στην ορθόδοξη 
πνευματικότητα», Σημάδια, τεύχος 9 (Φεβρουάριος), σσ. 18-22˙ Α. Καλαμάτα 
(1999), «Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και η Ορθόδοξη πνευματικότητα. Μικρό 
σχόλιο», Παριανά τεύχος 73 (Απρίλιος-Ιούνιος), σσ. 133-136.  
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Ο Κομμητάς υπάγεται στους λόγιους μορφωμένους διδασκάλους τους 
Γένους κατά την περίοδο αυτή12, που είναι εκφραστές της ανόθευτης 
λειτουργικής θεολογίας της Εκκλησίας, που δεν καινοτομούν 
αντορθοδόξως, αλλά προβάλλουν θεόσοφα τον εμπειρικό δρόμο της 
βιούμενης Ορθοδοξίας από τις πιο καθαρές πηγές της, τους βίους των 
θεούμενων, τα συγγράμματα των εξεχόντων θεολόγων Πατέρων, τις 
ερμηνείες των μυσταγωγών της λατρείας, τις προαιώνιες προβλέψεις των 
Τυπικών και των λειτουργικών βιβλίων, τον ταπεινό σεβασμό προς το 
μυστήριο της ευσεβείας και την άκρα τιμή προς την κανονική παράδοση13.  
Ο Κωφιώτης λόγιος αγωνίζεται για την Ορθόδοξη παιδαγωγική του 
ελληνικού Γένους. Θα γράψει: «Η γνώσις του κηρύγματος του Ευαγγελίου 
και της αυξήσεως αυτού […] μεγαλύνει την παντοδυναμίαν του Θεού. Η 
μάθησις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας είναι αναγκαία εις έκαστον 
Χριστιανόν˙ διότι ηξεύρων αυτήν έκαστος Χριστιανός όχι μόνον υμνεί τα 
μεγαλεία του Θεού˙ αλλά και στηρίζεται εις την Ορθοδοξίαν και καταπτύει 
πάσαν αίρεσιν και αποφεύγει αυτών τας από του ορθού αποπλανήσεις»14.     
Ο Θεσσαλός διανοητής θεωρεί αναγκαία την επιτομή, που θα περιέχει 
τα αναγκαιότητα της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας», ως ένα από τα αναγκαία 
παιδαγωγικά, διδακτικά μαθήματα, βασισμένο σε αξιόπιστες 
εκκλησιαστικές πηγές, όπως του Μητροπολίτου Μελετίου, Επισκόπου 
Αθηνών. Φοβάται το πρόσχημα της ευσέβειας και αυτούς που 
«υπεισέρπουσιν υπούλως προς βλάβιν της του Χριστού Εκκλησίας»15. Με 
τη γνωστοποίηση των γραφομένων του επιδιώκει τη δημόσια κριτική, «για 
να ελέγχωνται αι κακίαι και για να ντροπιαστούν όσοι είναι φύσει 
κακότροποι»16. Με τη συγγραφή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ο Κομμητάς 
αποσκοπεί να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις πολυεπίπεδες έριδες που 
προέκυψαν στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία και ο σκοπός του είναι 
καθαρά παιδαγωγικός και διδακτικός. Ας σημειωθεί ακόμη ότι ο Π. Χιώτης 
που επέλεξε να επανεκδόσει την «Εκκλησιαστική Ιστορία» του Κομμητά το 
πραγματοποίησε, γιατί θεώρησε ότι το έργο του λογίου αποσκοπεί στη 
                                                        
12Γιώργης Πρίντζιπας Θ. (1985), Λογάδες του Γένους, [Σειρά: Ελληνική Παιδεία και 
Παράδοση, αρ. 4], Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, σσ. 130, 139-140. 
13Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας (2001), Η Περί Θείας 
Λειτουργίας και των Προνομίων της Κυριακής, Διδασκαλία των Κολλυβάδων, 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σ. 28. 
14Στέφανος Κομμητάς (1827), Παιδαγωγικά Μαθήματα συντεθέντα παρά Στεφάνου 
Κομμητά του εκ Φθίας, εκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών, 
Εκκλησιαστική Ιστορία, Εν Πέστη, Παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ 
Πατρόζας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Προοίμιον.  
15Ό. π., προοίμιον. 
16Ό. π., προοίμιον. 






«διδασκαλία και μάθησιν παντός ανατολικού Ορθοδόξου, όστις βούλεται εξ 
ομοδόξων συγγραμμάτων να σπουδάζη και διδάσκηται την κατάστασιν της 
Εκκλησίας του»17. Ο Κομμητάς αναψηλαφεί το αίτημα της επιστροφής στα 
νάματα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αποτιμά κριτικά το 
κοραϊκό αίτημα. 
Επειδή ο Κωφιώτης λόγιος κατανοούσε τις πνευματικές 
διαφοροποιήσεις των Ευρωπαίων διανοητών, ήθελε να αποφύγει έναν νέο 
εθνικό και πνευματικό διχασμό και γι’ αυτό στράφηκε κατά της αδιαφορίας 
μιας μερίδας λογίων για τη διαφύλαξη της Ορθόδοξης παραδοσιακής 
συνείδησης. Ο αττικός λόγος του, αφυπνίζει την πνευματική και πολιτισμική 
αυτοσυνειδησία, τη δυνατότητα αναγέννησης του Γένους με τα δικά του 
φώτα. Έτσι, τίθεται υπέρ μιας παιδείας που θεμελιώνεται στην παράδοση 
του Γένους της Ανατολικής Ορθόδοξης εκκλησιαστικής εμπειρίας έναντι 
στην αιρετική ή αιρετίζουσα απόκλιση και στο από αιώνες όραμα των 
Ενωτικών.  
Η κάθε ερμηνεία του Κομμητά είναι προσεγμένη και στηρίζεται στην 
Αγία Γραφή, στην ιερή παράδοση και στις αποφάσεις της Εκκλησίας18.  
Για τον λόγιο, αυτό που προέχει στην ιερά κατήχηση είναι «η 
κατανόηση εκ βάθους, του Συμβόλου της Πίστεως, των Δέκα Εντολών, της 
Κυριακής Προσευχής και της κατανόησης των Μυστηρίων, που είναι το 
επίκεντρο της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού»19. Τον Κομμητά, τον 
ενδιαφέρει η απόκτηση του γνήσιου Ορθόδοξου φρονήματος με θεολογικό 
ήθος και ορθοπραξία.   
Ο Κωφιώτης λόγιος προσπαθεί να συγκεράσει πράγματα που 
θεωρούνταν αντίθετα μεταξύ τους, όπως οι Φυσικές και οι Μαθηματικές 
Επιστήμες με τη Μεταφυσική και τη Θεολογία,  κάτι που γινόταν και στο 
Βυζάντιο20. Ο Κομμητάς δεν φοβάται την επαφή με τη νεωτερικότητα και 
                                                        
17Σέργιος Ραφτάνης Φ. (1861), Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία συντεθείσα παρά 
Στ. Κομμητά του εκ Φθίας εκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών - που 
περιλαμβάνεται στα Παιδαγωγικά Μαθήματα -  Έκδοσις Β΄, υπό Σεργίου Φ. 
Ραφτάνη του Ηπειρώτου, επαυξηθείσα διά προεισαγωγής και αναπληρώσεως υπό Π. 
Χιώτου, Διδασκάλου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας κτλ. στο Λύκειο Ζακύνθου. Εν 
Ζακύνθω, εκ του Τυπογραφείου: «Ο Παρνασσός» του Σεργίου Χ. Ραφτάνη, 
Βραβευθέντος δι’ Ολυμπιακού αργυρού στεφάνου τω 1859, διευθύνοντος του Ν. Ι. 
Ταρουσσόπουλου. Αντίγραφο του τόμου βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Προλεγόμενα, σσ. ζ΄-η΄. 
18Κομμητάς, Παιδαγωγικά Μαθήματα …, Διδακτικά - Ιερά Κατήχησις, ό. π., 
Εισαγωγή, σ. 1. 
19Ό. π., σ. 1. 
20Ν. Ματσούκας (1982), «Μαθηματικές, φιλοσοφικές και θεολογικές έννοιες σε 
πατερικά κείμενα», Γρηγόριος ο Παλαμάς 65, σσ. 259-279˙ Πρβλ. Ευαγγελία 
Βαρελλά (1989), «Οι θεολογικές προϋποθέσεις και οι πρακτικές εφαρμογές των 
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προσλαμβάνει γόνιμα τα σύγχρονα στοιχεία της εποχής του και τις 
επιστημονικές μεθόδους και τα εντάσσει αρμονικότατα στο έργο του. 
Διακρίνει τις δύο γνώσεις τη θεία και την ανθρώπινη σοφία και διαγράφει τα 
όριά τους. Οι θέσεις του καυτηριάζουν την επιστημονική έπαρση και 
αναδεικνύουν την αρμονική συνύπαρξη πίστης και γνώσης.  
Όπως προκύπτει από άλλες μελέτες, το αναγεννητικό κίνημα των 
Κολλυβάδων στους κόλπους της Ορθοδοξίας, το οποίο έδωσε νέα πνοή στην 
πνευματική ζωή του Γένους, απασχόλησε ζωηρά, την εποχή εκείνη, σχεδόν 
όλους. Πλήθος κληρικών και λαϊκών ασχολήθηκε με το πρόβλημα της 
εποχής, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί, κατά τον Γερμανό θεολόγο N. 
Bonwetsch, «ως ένα ακόμη, δείγμα της αφυπνιζόμενης ζωής του ελληνικού 
έθνους, κατά τον 18ο αιώνα»21.  
Συνεπώς, ο Κομμητάς παραμένει συνδεδεμένος και ριζωμένος με τη 
ρωμαίικη παράδοση και αποτιμά ψύχραιμα και νηφάλια τις νέες ευρωπαϊκές 
προοδευτικές ζυμώσεις. Η θεολογική στάση του είναι η δυναμική αντίδραση 
στην προσπάθεια διείσδυσης του Δυτικού Χριστιανισμού και συνιστά 
σταθερή υπόδειξη της οφειλής τήρησης των δογμάτων της Αγίας, 
Καθολικής και Αποστολικής, Ορθοδόξου Παραδόσεως στο ακέραιο.  
Ο Κομμητάς στα θεολογικά του έργα ευθυγραμμίζεται με το 
Ορθόδοξο ήθος και βίωμα, ενώ αυτά βρίθουν αναφορών, που εστιάζουν 
στον αγώνα του Ορθοδόξου χριστιανού, για την επίτευξη της αληθινής 
ζωής, της χαρισματικής μέθεξης του ακτίστου και κτιστού και της ζωντανής 
σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. 
Για την ψυχή υποστηρίζει ότι: «Επειδή η ψυχή του ανθρώπου δεν 
υποπίπτει εις τας αισθήσεις, είναι φανερόν, ότι είναι άυλος. Ο Θεός 
εχάρισεν εις τον άνθρωπον ψυχήν αθάνατον»22. «Το δε εμφύσημα του Θεού 
δηλοί, ότι εις το υλικόν σώμα του ανθρώπου ενεφύτευσε την άυλον ουσίαν, 
την ψυχήν, η οποία τον ζωογονεί»23.  
Όσον αφορά στην οντολογία του νου, ο Κομμητάς ασχολείται με το 
θέμα αυτό σε επίπεδο γνωσιολογικό και φιλοσοφικό και χρησιμοποιεί τις 
                                                                                                                                  
φυσικών επιστημών κατά του λογίους της Θεσσαλονίκης (ΙΑ΄-ΙΕ΄ αιώνες)», 
Κληρονομία 21, σσ. 115-132˙ Ευαγγελία Βαρελλά (1994), «Εγχειρίδια φυσικών 
επιστημών στη Θεσσαλονίκη κατά το μεταίχμιο ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνος. Μια κριτική 
προσέγγιση», ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Οθωμανική 
περίοδος 1430-1912, Θεσσαλονίκη: Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1994, 
σσ. 187-200˙ Ν. Κατσιαβριάς (1996), «Η Ορθόδοξη Θεολογία και οι Φυσικές 
Επιστήμες», Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες, Αθήνα, σσ. 47-54. 
21Λήμμα: Κολλυβάδες Πατέρες, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (1965), 
Τόμος 7ος, Αθήνα: Εκδότης Αθ. Μαρτίνος, σ. 742. 
22Κομμητάς, Παιδαγωγικά Μαθήματα …, Διδακτικά - Ιερά Κατήχησις, …, ό. π., σ. 
6. 
23Ό. π., σ. 11. 






επιστημονικές μεθόδους για την καταγραφή των αισθητών εμπειριών ή των 
νοητών αντικειμένων στον εγκέφαλο σε επίπεδο υλικό, βιολογικό, 
ψυχολογικό και φιλοσοφικό. Στα γραφόμενά του δεν παραθεωρεί την 
εμπειρία των φιλοσόφων αγίων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας για 
την παρουσία της εμπειρίας της βίωσης του Θεού και της μετοχής του 
ακτίστου. Γράφει σχετικά: «Η προσευχή είναι ύψωσις του νοός και της 
καρδίας προς τον Θεόν, διά να ζητήσωμεν παρ’ αυτού τα ψυχωφελή και 
σωτηριώδη αγαθά»24.   
Αναφερόμενος στον νου σχολιάζει: «Ο νους, ο λόγος και το πνεύμα 
είναι σύμφυτα. […] το ενιαίον του νου τρισσόν […]»25 και συναποτελούν 
τον ένα και ενιαίο τριαδικό νου.  
Επίσης, ο άγιος Γρηγόριος σε πολλούς λόγους του για τις δυνάμεις 
της ψυχής αναφέρεται στις μεταξύ τους σχέσεις, διακρίνοντας τον ουρανό 
και τη γη ως τα ακρότατα του κτιστού κόσμου, αποτυπώνοντας και 
προσδίδοντας στον ουρανό την άυλη και νοερή υπόσταση, ενώ στη γη, την 
υλική και αισθητή. Σύμφωνα μ’ αυτόν, «ο άνθρωπος θεωρείται το 
προικισμένο δημιούργημα, που συγκεφαλαιώνει όλη την κτίση, που διαθέτει 
το νοερό και υλικό στοιχείο και είναι προικισμένος με νου και αίσθηση, με 
έναν ακατάληπτο τρόπο, από τη σοφία του Θεού, ώστε να αναμιγνύει τα 
άμικτα. Ο νους, δηλαδή η πραγματικότητα, συνδέει τον άνθρωπο με τον 
νοερό κόσμο και η αίσθηση με τον αισθητό και λογικό κόσμο. Μεταξύ του 
νου και της αίσθησης μεσολαβούν ως γνησιότατοι σύνδεσμοι, οι τρεις άλλες 
δυνάμεις, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια»26. «Ο νους προσεγγίζεται ως η 
εστίαση της ύπαρξης του ανθρώπου, ως το ακρότατο μέσα μας αγαθό»27. «Ο 
νους φέρει το κατ’ εικόνα, ενεργεί κατ’ εαυτόν, ενώνεται με τον Θεό, 
επιστατεί, είναι ο μόνος από τα εγκόσμια, που μπορεί να γίνει Θεός, αν 
θέλει, ανεγείροντας το σώμα της ταπεινώσεως. Ο νους εμπεριέχει λογισμούς 
και νοήματα»28, «νους είναι και η μόνη τέλεια και αμέριστη ουσία μέσα μας, 
η αυτοτελώς ενεργούσα»29. 
                                                        
24Ό. π., Εισαγωγή, σ. 46. 
25Ό. π., σσ. 10, 266. 
26Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (2008), Τόμος 10ος, 
Ομιλίες (ΚΑ’- ΜΒ’), Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», 
σ. 152˙ Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, (2009), 
Τόμος 11ος, Ομιλίες (ΜΓ’-ΞΓ’), Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο 
Παλαμάς», σ. 332. 
27Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (2009), Τόμος 11ος, 
ό. π., σ. 336. 
28G. P. Migne, Patrologiae Graecae, Tomus 150, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τα Ευρισκόμενα Πάντα, Typographi Brepols Editores 
Pontificii, Turnholti (Belgioum), 1120 D, σ. 3˙ Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, 
Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Τόμος 8ος, Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια, 
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Αντίστοιχα, ο Κομμητάς στη «Μεταφυσική»30 του, κλιμακώνει τις 
δυνάμεις του ανθρώπου από τις υλωδέστερες και αλογότερες προς τις 
πνευματικότερες και λογικότερες. 
«Στις αισθήσεις υπάρχει διαβάθμιση από τις υλικότερες και 
αλογότερες προς τις αϋλότερες και λογικότερες. Η ακοή και η όραση είναι 
λογικότερες από την αφή, διότι η καθεμιά χρησιμοποιεί τη σωματοειδή 
δύναμη που φέρει μέσα της με διαφορετικό τρόπο»31. «Είναι ενέργειες της 
ψυχής και μέσα τους βρίσκονται τα σπέρματα των αρετών»32. «Επειδήπερ 
εκείνα φύσει πρόσεστιν ημίν, ανέγκλητα δε τα φυσικά, παρά του αγαθού 
Θεού πεποιημένα, ίνα δι’ αυτών εν έργοις αγαθοίς περιπατήσωμεν»33. Για 
τον λόγιο, «αι προσβολαί εξ ων γίνονται τα αισθήματα διά πέντε μεν οδών 
διαπορθμεύονται εις την ψυχήν»34.  
«Η φαντασία είναι το μεθόριο του νου και της αισθήσεως»35, 
«αποτελεί τη διαρκή έδρα των ενεργειών τους»36, «δεν είναι αποχωρισμένη 
από τη δόξα και τη διάνοια, που είναι λογικότερες δυνάμεις και ενεργεί κι 
αυτή με όργανο το ψυχικό πνεύμα στον εγκέφαλο»37. Για τον Κομμητά, η 
«φαντασία εστίν εκείνη της ψυχής η δύναμις ήτις ου μόνον παρίστησι τας 
εικόνας των παρεληλυθότων πραγμάτων εναργώς πως, αλλά και συμπλέκει 
και συντίθεσιν αυτάς διαφόρως κατά το δοκούν»38. Ο νους σε κάθε 
                                                                                                                                  
Ασκητική Γραμματεία, Ευχές, (1994), Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», σσ. 9-13, 268. 
29Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (2009), Τόμος 11ος, 
…, ό. π., σ. 336. 
30Βλ. Στέφανος Κομμητάς, Στοιχεία Μεταφυσικής, Κώδικας 1947, Αθήνα: Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σ. 12.  
31Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Τόμος 2ος, Υπέρ 
των Ιερώς Ησυχαζόντων, Έκδοση Δεύτερη, (1999), Θεσσαλονίκη: Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», σσ. 22-23, 300. 
32Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (2009), Τόμος 11ος, 
…, ό. π., σ. 334. 
33Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1994), Τόμος 8ος, 
…, σσ. 16-18, 394. 
34Στέφανος Κομμητάς, Στοιχεία Μεταφυσικής, Κώδικας 1947, Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος, σ. 4. 
35Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1994), Τόμος 8ος, 
… ό. π., σσ. 19-20, 92. 
36Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (2004), Τόμος 9ος, 
Ομιλίες (Α’-Κ’), Έκδοση Τρίτη, Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο 
Παλαμάς», σ. 206. 
37Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1999), Τόμος 2ος, 
σσ. 2-5, 206. 
38Κομμητάς, Στοιχεία Μεταφυσικής,…, ό. π., σ. 12. 






περίπτωση επικοινωνεί με τις αισθήσεις και την ψυχή, η οποία είναι 
εμφύσημα του Θεού, άυλη ουσία και ζωογονεί το υλικό σώμα.  
Από την καλή ή κακή χρήση των αισθητών, ο νους θα μπορούσε να 
δημιουργήσει «μόνιμο κάλλος ή αίσχος στην ψυχή, πλούτο ή πενία, δόξα ή 
αδοξία είτε νοητό φως παρεκτικό αιώνιας ζωής είτε νοητό και κολαστήριο 
σκότος»,39 όπως επισημαίνει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.  
«Το παθητικό της ψυχής, που περιλαμβάνει το επιθυμητικό και το 
θυμικό στην τριμερή διαίρεση της ψυχής αποτελεί το άλογο μέρος της, 
συνάπτεται άμεσα με τον νου και αυτό το συνδέει με το σώμα. Απαθής είναι 
αυτός που υποτάσσει τις άλογες δυνάμεις της ψυχής στον νου και εμπαθής 
αυτός, που ο νους του - το λογιστικό της ψυχής - είναι υποταγμένο στο 
παθητικό»40.    
«Οι οντολογικές δυνατότητες του νου, του επιτρέπουν να διαθέτει τη 
δύναμη της νόησης, με όργανο το ψυχικό πνεύμα στον εγκέφαλο. Η 
ενέργειά της εξωτερικεύεται με την κατά διάνοια, ψυχική ζωή, δηλαδή τις 
καθημερινές διανοητικές, γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου και τον 
εξωτερικό διασκορπισμό στην πολυμέριστη κτιστή πραγματικότητα. Ο νους 
όμως, διαθέτει και την οντολογική θεία προδιαγραφή, την ανώτερη 
δυνατότητα να επιστρέφει στον εαυτό του»41, «στην καρδιά, στο ταμείο των 
λογισμών μας»42.  
Επεξηγεί ο Άγιος: «Είναι ωφέλιμη η επιστροφή του νου στον εαυτό 
του και η συνένωση, ή μάλλον η επιστροφή όλων των δυνάμεων της ψυχής 
προς τον νου και η κατ’ αυτόν ενέργεια, αλλά και η κατά Θεόν ενέργεια»43. 
«Αυτή η κυκλική κίνηση του νου ονομάζεται ενοειδής συνέλιξη, έκφραση 
δανειζόμενη από τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη»44. «Τότε το ενιαίο του 
νου - νους, λόγος, πνεύμα - τα τρία στοιχεία ενοποιούνται και έτσι συναντά 
τον πραγματικό τριαδικό εαυτό του και συνάπτεται με τη θεαρχική Τριαδική 
μονάδα»45. Η ουσία του νου είναι η ενέργεια της επιστροφής στον ίδιο τον 
εαυτό του, η επιστροφή της ενέργειάς του στην καρδιά, όπου ταυτόχρονα 
                                                        
39Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1994), Τόμος 8ος, 
σσ. 4-8, 94. 
40Ό. π., σσ. 16-24, 328. 
41Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1999), Τόμος 2ος, 
… ό. π., σσ. 20-25, 150. 
42Ό. π., σ. 104. 
43Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1981), Τόμος 6ος, 
Προς Ακίνδυνον Λόγοι Αντιρρητικοί (Δ’-Ζ’), Έκδοση Δεύτερη, Θεσσαλονίκη: 
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», σ. 556. 
44Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί Θείων Ονομάτων, PG 3, 705 A, στο: Γρηγορίου του 
Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1999), Τόμος 2ος, σσ. 22, 110. 
45Γρηγορίου του Παλαμά Έργα, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (1994), Τόμος 8ος, 
…, ό. π., σσ. 4-7, 266. 
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συναντάει και την άκτιστη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και για τον 
Κομμητά, ο νους έχει διαμεσολαβητικό ρόλο, καθώς επικοινωνεί με τον 
υλικό κόσμο. Έτσι, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ο άνθρωπος, αλλά 
συγχρόνως, μεταφέρει μηνύματα στην ψυχή μέσω της οποίας έχουμε τη 
φυσική και την εξ αποκαλύψεως θεογνωσία. 
Ο Κομμητάς είναι παραδοσιοκεντρικός και απορρίπτει διαρρήδην τη 
θέση των Ελλήνων φορέων του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, υποστηρικτών 
της αυτούσιας μεταφύτευσης, της εισδοχής της νέας εργαλειακής, 
ορθολογικής κοσμοθεωρίας που παρήγαγε μια μακρά ευρωπαϊκή διανοητική 
διαλεκτική, άγνωστη στην ελληνική πραγματικότητα. Απορρίπτει την 
ακραιφνή δυτικοφροσύνη και υποστηρίζει την αυτόνομη εγχώρια 
δημιουργία.  
Το θεολογικό έργο του Κομμητά, μέσα από την «Εκκλησιαστική 
ιστορία» και την «Ιερά Κατήχηση» είναι μία επιστροφή στην αγνότητα της 
ζωής και στους σεβάσμιους θεσμούς της αρχαίας Εκκλησίας.  
Ο λόγιος με ακριβολόγο θεολογική ορολογία, με την παράθεση 
αυτούσιων ιερών κειμένων, όπως του Συμβόλου της Πίστεως, των Δέκα 
Εντολών, την ανάλυση των επτά Μυστηρίων, την παράθεση και επεξήγηση 
των εννέα Μακαρισμών του Χριστού, διατυπώνει με ακρίβεια τη 
διδασκαλία της Εκκλησίας και παραθέτει ένα έργο, πράγματι, το απαύγασμα 
της πίστης και της αγάπης του στον Θεό και στην Εκκλησία του46. 
Μάλιστα, κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη διδακτική της 
καλλιέργειας μιας ζωντανής και συνειδητής συμμετοχής του λαού στη 
λατρευτική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μιας και η μακροχρόνια 
σκλαβιά των Ελλήνων οδήγησε σε αφροντισιά και παραμέληση της 
ζωντανής χριστιανικής ζωής. Η «Εκκλησιαστική ιστορία» και η «Ιερά 
Κατήχηση» του Κομμητά αποτελούν συμπλήρωμα της «Φιλοκαλίας» των 
Κολλυβάδων. Τα παραπάνω έργα του αποσκοπούν στην αναβίωση του 
αρχαίου χριστιανικού φρονήματος και λειτουργούν ως ιερή ζύμη της 
πνευματικής ανάπλασης και ζωτικότητας σε μια εποχή υποβάθμισης της 
θέρμης του θρησκευτικού βίου. Το θεολογικό του έργο αποτελεί συνέχεια 
του Φιλοκαλικού κινήματος και συνετέλεσε πολύπλευρα στην πνευματική 
και θεολογική αναγέννηση του βασανισμένου ελληνικού λαού.  
                                                        
46Ιωάννης Γκόλτσης Αθ. (2014), Στεφάνου Κομμητά «Ιερά Κατήχησις». Θεολογική 
Επισκόπηση, στα Πρακτικά του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου (Αλμυρός-Βόλος, 18-19 
Οκτωβρίου 2013) και του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου (Βουδαπέστη, 14 Απριλίου 
2014), με θέμα: «Η ζωή και το έργο του λογίου και παιδαγωγού Στεφάνου Κομμητά» 
(Κωφοί Αλμυρού, 1762 - Πέστη, 1830), Επιμέλεια: Αντώνιος Σμυρναίος, 
Απόστολος Δαρόπουλος, Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών 
Αλμυρού «Ο Στέφανος Κομμητάς», Αθήνα: Εκδόσεις Printfair, σσ. 173-176.  






Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δεν πρέπει να παραλείψουμε να 
αναφερθούμε στις κατηγορίες που δέχθηκε ο Κομμητάς από τον μοναχό 
Θεόκλητο Διονυσιάτη που θεώρησε ότι ο Κωφιώτης λόγιος στρέφεται 
εναντίον των Κολλυβάδων. Διαφαίνεται να τον κατατάσσει στους 
πεπλανημένως φρονούντας και οι ισχυρισμοί του Κομμητά κρίνονται ως 
ασύστατοι από τον παραπάνω μοναχό. Γράφει ότι οι ισχυρισμοί του 
Θεσσαλού λόγιου για τις θέσεις των Κολλυβάδων ότι «οι ιερείς οφείλουσι 
να λειτουργώσιν μόνον πριν ανατείλει ο ήλιος, τας δε Προηγιασμένας της 
Τεσσαρακοστής μετά την δύσιν του ηλίου και να εκφωνώσιν όλας τας 
μυστικάς προσευχάς της λειτουργίας εις επήκοον πάντων, το δε Μυστήριον 
ποιούσιν εις τους οφθαλμούς των παρευρισκομένων κατά την λειτουργίαν 
εκείνην, οίτινες ώφειλον ανεξαιρέτως να μεταλαμβάνωσι …»47 κρίνονται 
λανθασμένοι. Ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης παραδέχεται ότι «είναι 
αληθές ότι μαζί με το κίνημα των Κολλυβάδων συνεπορεύετο και μερίς 
μοναχών του Αγίου Όρους, επιδιώκουσα την εκφώνησιν των μυστικών 
ευχών της θείας Λειτουργίας, ως εμφαίνεται εις ανέκδοτον τινα κώδικα 
Ιακώβου του Νεασκητιώτου. Αλλ’ η μερίς αύτη ήτο εντελώς ξένη προς τους 
Κολλυβάδες»48.  
Για το ίδιο θέμα, ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης αναφέρει 
παρακάτω ότι «το λεγόμενον υπό του Κομμητά, ότι οι Κολλυβάδες ήθελον 
να τελήται η θεία Λειτουργία προ της ανατολής του ηλίου και η 
Προηγιασμένη μετά την δύσιν, ως εάν ευρισκόμεθα εις την εποχήν των 
κατακομβών, είναι ανακριβές. Ο θείος Πατήρ, γράφει - εννοώντας τον Άγιο 
Νικόδημο τον Αγιορείτη - εις το «Πηδάλιόν» του, ψέγων τους ιερείς 
εκείνους, οίτινες ετέλουν την Προηγιασμένην το πρωί, υπομιμνήσκει ότι αι 
ευχαί αυτής αναφέρουν εσπερινήν θυσίαν και ότι πρέπει να τελήται μετά 
μεσημβρίαν, ως επικρατεί εν Αγίω Όρει. Εκείνο πάλιν˙ το Μυστήριον 
ποιούσιν εις τους οφθαλμούς των παρευρισκομένων κατά την λειτουργίαν 
εκείνην, όπως και ο Νικήτας ο Στηθάτος49, λέγει ταύτα˙ […]»50.   
                                                        
47μ. Θεόκλητος Διονυσιάτης, (20095), Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Βίος και τα 
Έργα του (1749-1809), Πέμπτη έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδημητρίου, σσ. 40-
41.  
48Ό. π., σ. 41. 
49Ο Νικήτας, ο οσιότατος πρεσβύτερος της μονής του Στουδίου, ο λεγόμενος 
Στηθάτος έζησε γύρω στο 1030 μ.Χ. και χρημάτισε ο πιο γνήσιος μαθητής του 
Συμεών του Νέου Θεολόγου. Από αυτόν μυήθηκε πολλά μυστηριώδη μαθήματα της 
πνευματικής φιλοσοφίας. Ο Όσιος Νικήτας μάς παρέδωσε τους πνευματικούς 
θησαυρούς του με μια θετική και μεθοδική σκέψη. Ο Στηθάτος, πλην των γνησίων 
θείων εμπειριών του ήταν και κάτοχος της Πατερικής γραμματείας, των διαφόρων 
ιδιοτυπιών της και της ορολογίας της, όπως αναφέρεται στο: Γεώργιος Γαλίτης Α. 
(1986), (Επιμέλεια), Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Μετάφραση: Αντώνιος 
Γαλίτης, Τέταρτος τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας, σσ. 49-52. 
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Ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης συνεχίζει ότι «ο Κομμητάς πολύ 
ολίγον, φαίνεται, θα ησχολήθη με τα αιτήματα των Κολλυβάδων, τα οποία 
κυρίως, ήσαν το των Μνημοσύνων και το περί συνεχούς θείας Μεταλήψεως. 
Τα άλλα, περί ων εκατηγορήθη ο Άγιος Νικόδημος, απετέλουν κατ’ αυτού 
προσωπικάς επιθέσεις, εις τας οποίας και απαντά  στο έργο του: εν τη 
«Ομολογία πίστεως». Το γεγονός δε, ότι ούτε καν κάμνει μνείαν εν τω 
βιβλιαρίω τούτω, περί ων ομίλει ο Κομμητάς - όστις, ειρήσθω, παρέσυρε 
τον μακαρίτην Βερίτην, τον Ι. Κολιτσάραν  και την «ΖΩΗΝ» -, αποδεικνύει 
ότι δεν ανεκινήθησαν ζητήματα, τα οποία θα προεκάλουν την δικαίαν μήνιν 
των αντιπάλων του, οίτινες θα είχον υπέρ αυτών αναμφισβήτητα 
επιχειρήματα»51. «Ο Άγιος Νικόδημος συκοφαντήθηκε εκ φθόνου και όλως 
ψευδώς», όπως λέγει ο Γεράσιμος Σμυρνάκης52 κι οι συκοφαντίες έφθαναν 
συχνά μέχρι του γελοίου. Οι οπαδοί του καταδιώχθηκαν και σύμφωνα με τη 
διήγηση του Κομμητά53, «οι υπερισχύοντες εβύθιζον τους νικωμένους 
μοναχούς εις την θάλασσαν και εξώριζον των μονών»54.  
Σχετικά με τους ισχυρισμούς του μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτη, ότι 
ο Κομμητάς παρέσυρε τον Βερίτην, προσφεύγοντας στα γραφόμενα του Γ. 
Βερίτη επί του συγκεκριμένου θέματος, θα διαβάσουμε ότι: «Αξιοσημείωτη 
και όμοια αξιέπαινη καινοτομία των Κολλυβάδων, που θυμίζει κι αυτή 
αποστολικά χρόνια, ήταν κι η πρωτοβουλία που είχαν να απαγγέλλουν 
δυνατά τις μυστικές ευχές της λειτουργίας, ώστε να τις ακούει κι ο λαός, να 
τελούν το μυστήριο μπρος στα μάτια όλων των πιστών, που επροσκαλούντο 
στο τέλος όλοι, αν είχαν φυσικά προετοιμασθή, να μεταλάβουν. Επίσης, τη 
θεία Λειτουργία των προηγιασμένων την ήθελαν να γίνεται, σύμφωνα με 
την αρχαία παράδοση, το βράδυ, στη θέση του εσπερινού κι όχι το πρωί»55.  
Το συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο σχολιάζεται ο Κομμητάς ότι 
παρέσυρε κι άλλους μελετητές, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η πρόθεσή 
του δεν είναι να παρασύρει, αλλά να ενημερώσει και να προφυλάξει τον 
ελληνικό λαό για τις πολυεπίπεδες έριδες που προέκυψαν στην Ορθόδοξη 
                                                                                                                                  
50Ό. π., σσ. 42-43. 
51Ό. π., σ. 41. 
52Α. Κωνσταντινίδης (1903), Το Άγιον Όρος, Αθήναι: Γεράσιμος Σμυρνάκης, σσ. 
167-168, όπως αναφέρει Γ. Βερίτης, Το αναμορφωτικό κίνημα των Κολλυβάδων 
και οι δύο Αλέξανδροι της Σκιάθου, Ακτίνες, Έτος Στ’, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 
1943, τεύχος 36, Αθήναι, σ. 103.  
53Βερίτης, Το αναμορφωτικό κίνημα των Κολλυβάδων …, ό. π., σ. 103.  
54Χιώτης, (Επανέκδοση), Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία συντεθείσα παρά Στ. 
Κομμητά, Έκδοσις Β’, Ζάκυνθος, σ. 239, όπως αναφέρει στο άρθρο του ο Βερίτης, 
Το αναμορφωτικό κίνημα των Κολλυβάδων …, ό. π., σ. 102.    
55Χιώτης, (Επανέκδοση), Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία συντεθείσα παρά Στ. 
Κομμητά, Έκδοσις Β’, Ζάκυνθος, σ. 239, όπως αναφέρει στο άρθρο του ο Βερίτης, 
Το αναμορφωτικό κίνημα των Κολλυβάδων …, ό. π., σ. 102.    






Ανατολική Εκκλησία. Ο σκοπός του είναι καθαρά παιδαγωγικός και 
διδακτικός. Εξάλλου, ο Π. Χιώτης που επέλεξε να επανεκδόσει την 
Εκκλησιαστική Ιστορία του Κομμητά, το πραγματοποίησε, γιατί θεώρησε ότι 
το έργο του λογίου-παιδαγωγού αποσκοπεί στη «διδασκαλία και μάθησιν 
παντός ανατολικού Ορθοδόξου, όστις βούλεται εξ ομοδόξων συγγραμμάτων 
να σπουδάζη και διδάσκηται την κατάστασιν της Εκκλησίας του»56. 
Ακόμη και οι ισχυρισμοί του Κομμητά για τους οποίους ο λόγιος 
ψέγεται και αφορούν στην ώρα διεξαγωγής της θείας Λειτουργίας και της 
Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας και της θέσης ανάγνωσης των ευχών δεν 
διαφαίνεται ότι διαφέρουν από αυτές του αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη.  
Ο Κομμητάς είναι «τέκνον κατά πνεύμα ευπειθέστατον»57. 
Πιστεύουμε ότι η θέση του μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτη αδικεί τον 
λόγιο-παιδαγωγό π. Στ. Κομμητά, ο οποίος όπως εκτενώς, αναφέραμε 
παραπάνω, αγωνίζεται να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού τη γνήσια 
παράδοση της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.  
 
3. Συμπέρασμα 
Από την εμπεριστατωμένη μελέτη των τυπωμένων βιβλίων και των 
χειρογράφων του π. Στέφανου Κομμητά, συμπεραίνουμε ότι ο Θεσσαλός, 
ιερομόναχος λόγιος-παιδαγωγός συμπορεύεται με τους Φιλοκαλικούς 
Κολλυβάδες Πατέρες. Η θέση μας αυτή, στηρίζεται στην εκτενή μελέτη των 
έργων του: «Εκκλησιαστική ιστορία» και «Ιερά Κατήχηση» και των 
χειρογράφων του, τα οποία σκοπό είχαν να διαφωτίσουν τον υπόδουλο 
Ορθόδοξο χριστιανικό ελληνικό λαό, του οποίου, η γνήσια Ορθόδοξη 
πνευματική ζωή είχε ατονίσει εν μέρει, παρά την προσήλωσή του στην 
Ορθόδοξη παράδοση.   
Ο Κομμητάς, όπως και οι φιλοκαλικοί Κολλυβάδες Πατέρες 
στόχευαν: στην απόκτηση του γνήσιου Ορθόδοξου φρονήματος με 
θεολογικό ήθος και ορθοπραξία, στην ανανέωση της αυθεντικής 
πνευματικής ζωής. Όλοι οι ανωτέρω λόγιοι αγωνίστηκαν για τη διάχυση της 
διαχρονικότητας του Ευαγγελικού μηνύματος και αντιστάθηκαν στην 
επιχειρούμενη αλλοτρίωση από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τον 
προτεσταντικό προσηλυτισμό.   
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